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CRÓMCA DE\ l \OS lí CEREALES 
í Ü S e R I P Q I O H 
Su las oficinas del periódico, donde pnede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEEEALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8.50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(BSQUINA A LA DE ALFONSO XI l ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . DE ZAITIGÜI T PARA 
A ^ N U N O I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. L a CBÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para c u b e r í a , d i r i -
iase á D . Vic tor iano Ecbayarr i , de Olazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido en V A R I E D A D E S de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios m ó d i c o s . 
F E R N A N D O B E R N A B É . — J A T I V A 
LA CÜEST10N ACEITERA 
Ha remitido bastante la c a m p a ñ a em-
prendida contra la expor tac ión de acei-
te, bien sea porque ha disminuido la 
salida para el exterior de este preciado 
caldo, bien porque se ha iniciado la 
baja en los altos precios á que hasta 
ahora se han cotizado los aceites, ó ta l 
vez porque sus defensores se han con-
vencido de la inut i l idad ó ineficacia de 
su injustificada petición. 
Cuando la cosecha ha sido muy abun-
dante y los precios han estado por los 
suelos, de ta l modo que la misma abun-
dancia, al dar margen á una baja exa-
gerada de los precios, ha sido causa de 
que éstos apenas compensaran los gas-
tos hechos en los cult ivos, la recolec-
ción y la molienda, entonces á nadie 
se le ocurrió que los precios eran r u i -
nosos y que el consumidor se benefi-
ciaba con notorio perjuicio del produc-
tor. Pero vino un año de mala cosecha 
mundial , nula en muchas regiones o l i -
vareras de otros países , y menos que 
mediana en el nuestro, salvo en alguna 
contada comarca: los precios subieron 
hasta duplicarse respecto a l año ante-
rior, y cuando los olivareros se pueden 
reintegrar de las pérdidas de otros años , 
se les ocurre á unos cuantos solicitar 
que se prohiba la exportación de aceite, 
á pretexto de que no hab rá suficiente 
para el consumo interior, y de que éste 
es un ar t ícu lo de primera necesidad. 
Es decir, que la ún ica ocasión que 
tienen los cosecheros para compensarse 
de los quebrantos anteriores, se pre-
tende que renuncien á t a l beneficio, en 
obsequio de los consumidores, que han 
podido comprar el aceite cuando estaba 
más barato. ¿Es que se quiere, por ven-
tura, que los olivicultores guarden el 
aceite para cuando les venga bien com-
prarlo á los consumidores? 
En és te , como en todos los comer-
cios, ha regido, r ige y r eg i r á siempre 
la ley de la oferta y la demanda, y és ta 
tan pronto favorece a l comprador como 
al vendedor, y tanto aqué l como és te 
sufren las consecuencias de sus c á l c u -
los equivocados. Sólo Dios, s e g ú n el 
antiguo dicho, es bueno para merca-
der, porque su presciencia ve lo que ha 
de suceder. E l productor que no quiere 
vender su cosecha porque espera pre-
cios m á s altos, y se encuentra después 
con que éstos han bajado tanto como 
él sospechaba que subieran, sufre las 
consecuencias de su imprevis ión, te-
niendo una menor ganancia, ó t a l vez 
experimentando una pérdida. Por el 
contrario, el comprador que aguarda la 
ocasión de la baja de las cotizaciones, 
para adquirir e l a r t ícu lo que necesita, 
y se equivoca en el cá lcu lo , se ve luego 
precisado á pagar más caro lo que é l 
se imaginaba comprar más barato. Esto 
es elemental en Economía pol í t ica . 
Creían los negociantes y consumido-
res de aceite que al llegar, la recolec-
ción de la cosecha, aunque és ta fuera 
pequeña , descender ían los precios de 
este caldo y lo adquir i r ían en mejores 
condiciones; pero no contaron con e l 
factor extranjero, que podía venir á 
proveerse aqu í de lo que no encontra-
oa en parte alguna y necesitaba para 
conservar su clientela, y como los de-
mandantes se mul t ip l icaron, los tene-
dores se aprovecharon de las circuns-
tancias y fueron subiendo los precios, 
estimulados por los mismos comprado-
res, pues los ú l t imos ofrecían siempre 
más que los primeros. 
Una cosa rara hemos observado en 
esta c a m p a ñ a contra la expor tac ión de 
aceite, y es que se ha visto surgir una 
porción de procuradores de cierta i n -
dustria, sin que los propios interesados 
hayan dicho una palabra. Ya se com-
prenderá que nos referimos á la indus-
tria conservera de pescado. Pues bien, 
entre los muchos periódicos que diaria-
mente pasan por nuestras manos, no 
hemos encontrado uno solo en que los 
conserveros reclamasen la prohibición 
de exportar aceite porque á ellos pu -
diera perjudicarles, con lo cual han 
demostrado que reconocen el perfecto 
derecho de los cosecheros para vender 
sus caldos en las mejores condiciones 
que puedan, en la misma forma que 
ellos lo ha r í an , si, por fortuna para 
ellos, sé diera el caso de que les faltara 
pescado á las demás naciones que t ie-
nen esta industria, y ellos lo tuvieran 
abundante, como desgraciadamente ha 
sucedido á la inversa á los conserveros 
españoles en los ú l t imos a ñ o s . 
Pero lo que no han hecho los pro-
pios interesados, respetando el pr inc i -
pio de la libertad de con t ra t ac ión , lo 
han hecho oficiosamente ciertos per ió-
dicos que tan pronto se dicen defenso-
res de la agricultura para impugnar á 
la industria, como se erigen en protec-
tores de ésta para combatir á la prime-
ra, cual ha sucedido en e l caso pre-
sente. 
Los conserveros h a b r á n hecho sus 
provisiones de aceite para las necesi-
dades de su industria, y si alguno no 
lo hizo por error de cá l cu lo , t endrá 
que purgar su desacierto comprando el 
aceite m á s caro, y todo lo más que 
puede hacer es comprar lo más preciso 
en espera de la baja que parece se ha 
iniciado j a , si se confirman las no t i -




li PRODUCCl DE 
en California. 
Transcurridos apenas unos cincuenta 
años desde que comenzó en California 
el cul t ivo de los árboles frutales, dan 
lugar ya sus abundantes cosechas á un 
comercio de explotac ión tan próspero é 
intensivo, que se alarman con razón 
los productores de frutas en Francia, 
exponiendo sus temores en la prensa 
técnica. 
Mayor motivo de alarma deben tener 
nuestros productores españo les , s e g ú n 
se verá en estos apuntes, en los cuales 
se condensa ó resume dicha cuest ión 
ag r í co la , y particularmente un exce-
lente trabajo sobre la misma de Mon-
sieur F. Marre. 
Aquellos campos de cul t ivo , forman-
do una extens ión mayor que la tercera 
parte de España—l lamados la a Huerta 
de los Estados Unidos» ,—se hallan po-
blados actualmente de todas las varie-
dades de frutales, aclimatadas en aquel 
país gracias al cuidado y trabajos ince-
santes de agricultores entendidos y la-
boriosos. Y en plena producción la ma-
yor parte, además de las formidables 
cantidades de frutas consumidas por 
los americanos, son exportadas no po-
cas y vendidas en el J a p ó n , Rusia, A le -
mania, Inglaterra y hasta en la propia 
Francia, á pesar de ser é s t a gran pro-
ductora y exportar igualmente frutas 
en abundancia. Las que recibe de Nor-
te América se emplean, sobre todo, en 
la paste ler ía y confitería. 
E l cul t ivo del naranjo es, entre to -
dos, el que ha tomado mayor desarro-
l l o en California durante los ú l t imos 
treinta años . Se hallaba limitado no hace 
mucho en el mercado mundial á la 
cuenca del Medi terráneo, abarcando una 
pequeña parte de Francia meridional, 
el lado septentrional de Africa, la par-
te Sur y Este de España , I ta l ia , etc. 
Pues bien; casi todas las variedades de 
los naranjos peculiares de estos países 
se han aclimatado ya y adaptado a l 
suelo californiano, donde se cuentan 
hoy más de 25 millones de árboles en 
plena producción, siendo muy corrien-
tes por al l í las especies de Valencia, 
Murcia y Sevil la , de Malta y Blidah, 
etc. Pero existe t ambién otra especie, 
importada no ha mucho del Bras i l , y 
llamada « W a s h i n g t o n N u v e l » , de fru-
to muy grueso y jugoso, azucarado y 
agradable. Dice e l citado M. F . Marre 
que alcanza este á rbol , cuyo follaje es 
muy exuberante, de 4 á 6 metros de 
altura en los primeros tres años , dando 
el fruto en racimos y contando cada 
uno desde 10 hasta 25 naranjas. Y aña-
de que no es nada excepcional el coger 
en un solo árbol de 6 á 10.000 naran-
jas durante varios años seguidos, sien-
do corriente la cosecha de 2 á 3.000 por 
año y árbol . 
En vista de todo esto, y aun dejando 
á un lado las exageraciones que pueda 
haber, resulta cosa muy natural que, 
aparte ios habituales obrero» huerta-
nos, la cosecha y expedición de las na-
ranjas constituya en California una i n -
dustria principal que ocupa muchos 
brazos. Ha sido menester para ello el 
empleo de capitales considerables, y 
tanto la recolección como el embalaje, 
son objeto de cuidados especiales. 
Exporta ya por año California unos 
280 millones de kilos entre limones y 
n a r a n j a s , aumentando l a cantidad 
constantemente porque con t inúan los 
p lan t íos sin interrupción; y como quie-
ra que cada naranjo conserva su vigor 
y v i r tud fructificadora durante más de 
un siglo, es de temer que decrecerá 
pronto y hasta podría caer por com-
pleto la supremac ía de que, hasta e l 
presente, gozaban las citadas regiones 
medi te r ráneas para este fruto. 
A u n cuando los naranjos ocupan u n 
sitio preponderante de la Huerta en los 
Estados Unidos, no se crea por ello que 
es el ún ico árbol frutal sometido por 
los norteamericanos al cul t ivo in ten-
sivo. Desde todas las carreteras cal i -
fornianas pueden contemplar los via-
jeros inmensos campos de ciruelos, a l -
baricoques, manzanos y melocotoneros, 
no siendo ya menos importantes los o l i -
vares, nogales y v iñas . 
Los huertanos de California expe-
d ían en 1902 á Londres, Liverpool, 
Glasgow, H u l l , Hamburgo y otros 
puntos europeos, 80 millones de kilos 
de ciruelas, 15 de manzanas, 8 de uvas 
y 30 de frutas secas. Y desde aquella 
épOca siguen aumentando las expedi-
ciones. 
Estos admirables y rápidos resulta-
dos causan bastante preocupación á los 
países europeos grandes productores 
de frutas; pero quienes más pueden su-
frir en la competencia son las regiones 
andaluzas y de Levante de España , que, 
por lo menos en naranjas, limones y 
uvas pasas, tienen hoy preponderancia 
incontestable sobre los mercados euro-
peos. 
Otros m á s competentes sabrán si po-
dría convenir á nuestros compatriotas 
aclimatar en sus huertas el famoso na-
ranjo « W a s h i n g t o n Nuve l» . 
En todo caso, creemos de uti l idad co-
municarles las noticias anteriores, para 
que se hallen advertidos y puedan to -
mar sus medidas con tiempo, no que-
jándose luego de sorpresas cuando sean 
mayores los desastres de la avalancha 
californiaua. 
(Remitido por la Cámara de Comercio de E s -
paña en París.) 
S e g ú n el meteorólogo francés, mon-
sieur Hallauer, la influencia del Sol 
sobre la Tierra de terminará en este 
año heladas primaverales de gran per-
juicio para la agricultura en general, 
y muy principalmente para las horta-
lizas y v iñedos . 
Fundamenta su opinión en que los 
movimientos oscilatorios del Sol sobre 
su eje, llamados «mutaciones», son re-
gulares y duran exactamente ve in t i -
siete d ías . 
Han sido y se rán—dice Hallauer— 
datos fatales de este año , por sus bajas 
temperaturas, el 20 de Enero, 22 de 
Febrero, 20 de Marzo, 16 de A b r i l , 13 
de Mayo, 9 de Junio, 6 de Julio, 2 y 29 
de Agosto, 25 de Septiembre, 22 de 
Octubre, 18 de Noviembre y 25 de D i -
ciembre. 
Teniendo en cuenta los datos «16 de 
Abril» y ;«13 de Mayo», son de temer 
los destrozos que estas heladas causa-
r á n si se realizan. 
Otro colega de Hallauer, el profesor 
Bruckner, cree también que habrá fríos 
ta rd íos , fundamentando su parecer, lo 
mismo que Hallauer, en las evoluciones 
fijas de la Tierra alrededor del Sol. 
S e g ú n Bruckner, desde muchos s i -
glos el cl ima de la Europa occidental 
sufre oscilaciones regulares, cuya du-
r a c i ó n es de treinta á treinta j cinco 
años . Cada evuls ión tiene dos períodos 
iguales de catorce años de durac ión . 
Un período frío y h ú m e d o , y otro ca-
luroso y seco. E l ú l t imo período ca lu-
roso acabó en 1900, comenzando en 
seguida el del frío y humedad, que 
t e rmina rá en 1915. 
Tal es la opinión de los que, estu-
diando el Sol, vaticinan heladas tar-
d ías . Si concedemos crédi to á otros 
profetas del tiempo que estudian la 
Luna, t ambién éstos auguran heladas 
primaverales. 
La Luna de Marzo termina muy tarde 
este a ñ o , pues su durac ión alcanza á 
fines de A b r i l , y bien sabida es su i n -
fluencia por los labradores, y m á s a ú n 
la Luna de A b r i l , llamada «Luna roja» 
por los franceses, porque enrojece y 
seca los brotes tiernos. 
P r e p a r é m o n o s y p r e v e n g á m o n o s , 
pues, contra las heladas que estos sa-
bios, más ó menos «lunát icos», va t i c i -
nan, aunque nos consuele el viejo afo-
rismo de nuestro viejo calendario: «Dios 
sobre todo» . 
(Gonclusión.) (1) 
E l sabio profesor Guinard ha hecho notables 
estudios, de los cuales resulta que la criptógama 
del hlack-rot se desarrolla con mucha facilidad 
en medios ácidos, mientras que las bases, prin-
cipalmente la potasa y las soluciones concen-
tradas de azúcar, son altamente perjudiciales á 
la vida del parásito. Las sales potásicas son, 
por tanto, muy eficaces contra el black-7-ot, pues 
ejercen dos acciones: una directa, neutralizando 
los jugos vegetales, y otra indirecta, favore-
ciendo la producción de glucosa. 
Eavaz, Koos, Coste y otros autores han podido 
comprobar que los abonos potásicos son muy 
eficaces para combatir el enrojecimiento de la 
vid. Esto se comprende, dado que dicha enfer-
medad es debida á una gran pobreza de cal en 
los órganos de la viña y á cierta dificultad en la 
circulación de los hidratos de carbono á través 
de sus tejidos, y las sales potásicas movilizan la 
cal insoluble del suelo y favorecen la disolución 
y circulación de las substancias hidrocarbo-
nadas. 
Las hojas cloróticas de la vid caracterízanse, 
según Degrully, por un empobrecimiento de 
potasa, lo cual conduce á pensar que los fertili-
zantes potásicos han de producir grandes resul-
tados en la regeneración de las vides atacadas 
de clorosis. 
En fin, muchas observaciones hechas en Ale-
mania, Francia y Eapaña establecen por modo 
incontestable que los viñedos abonados con 
fuertes dosis de sales potásicas adquieren cier-
ta resistencia contra las heladas, lo cual no debe 
extrañarnos, dado que dichas sales dan á los 
jugos de la planta mayor concentración, que 
impide se congelen á bajas temperaturas y, 
además, se oponen en cierto modo á la plasmo-
lisis del protoplasma, determinada por una 
exósmosis exagerada, según se desprende de re-
cientes trabajos de Matruchot y Molliard. 
Véase cuán compleja é importante es la fun-
ción de la potasa en la vida de la vid y las ven-
tajas considerables que en el cultivo de esta 
plauta reportan los abonos potásicos: mayor 
producción, mejores caldos y resistencia del ve-
getal á muchas enfermedades. 
Cuatro son los fertilizantes potásico» que en 
España se venden: el sulfato de potasa, el clo-
ruro potásico, la kainita y la polisal potásica. 
¿A cuál de estas sales debe darse preferencia 
para abonar la vid? Al sulfato de potasa, indis-
cutiblemente, pues asi lo demuestran notables 
estudios de distinguidos agrónomos y la prácti-
ca de muchos años. Los compuestos ricos de 
cloro, como son el cloruro, la kainita y la poli-
sal, no convienen para la viña. 
Abonos nitrogenados.—El nitrógeno es un ele-
mento que la vid contiene en cantidad relativa-
mente considerable, sobre todo en los órganos 
foliáceos. Sus efectos se hacen notar principal-
mente en el desarrollo de la madera y de las 
hojas, traduciéndose en una vegetación exube-
rante y vigorosa. Debe siempre recurrirse, por 
tanto, al empleo de abonos nitrogenados para 
fortificar la planta, pero con mesura, pues su 
abuso puede determinar un desenvolvimiento 
exagerado del follaje, en perjuicio de la vegeta-
ción. Además, el exceso de nitrógeno disminu-
ye la calidad de los caldos y favorece el desarro-
llo de enfermedades criptogámicas. 
Cuatro son los abonos químicos nitrogenados 
de que dispone el agricultor: el nitrato de sosa, 
el nitrato de cal, el sulfato de amoníaco y la 
calciocianamida ó cianamida de cal. Este últi-
mo abono no ha sido aún suficientemente estu-
diado, razón por la cual debemos abstenernos, 
por ahora, de recomendarlo, mientras la ciencia 
experimental no nos haya demostrado, de ma-
nera indudable, cuál es su verdadero valor fer-
tilizante y sus ventajas é inconvenientes en el 
cultivo de la vid. 
Los nitratos de sosa y de cal son dos sales 
muy solubles y perfectamente asimilables que 
producen resultados excelentes en viticultura, 
pudiendo decirse que ambos surten igual efecto 
fertilizante. Pueden aplicarse á toda clase da 
tierras; pero es necesario emplearlos con pru-
dencia en los terrenos muy permeables, pues su 
solubilidad en el agua es, como hemos dicho, 
total é inmediata, lo cual hace que se infiltren 
fácilmente en el subsuelo, arrastrados por las 
aguas. Sin embargo, este inconveniente se evita 
aplicándolos en primavera, después de la poda, 
cuando no son de temer grandes lluvias. 
E l sulfato de amoníaco es menos soluble que 
los nitratos y se conserva durante algún tiempo 
en el suelo sin sufrir mermas, si éste contiene 
una mediana cantidad de humus ó de arcilla. 
Pueden aplicarse á toda clase de tierras, y úni-
camente debe desaconsejarse su empleo en los 
suelos excesivamente calcáreos y secos al mis-
mo tiempo, pues en estas condiciones el abono 
puede descomponerse parcialmente y perder al-
gún nitrógeno bajo forma de vapores amonia-
cales. 
Fórmulas de abonos.—No es posible estable-
cer una fórmula de abono invariable y que pue-
da aplicarse en toda clase de circunstancias, 
pues fácilmente se comprende que debe supedi-
tarse á la fertilidad propia del suelo, á la clase 
deviñedo yá otras muchas condiciones del culti-
vo, que varían de uno á otro país, de una á otra 
localidad y aun de un suelo á otro, dentro de la 
misma locahdad y aun de una misma finca. Sin 
embargo, se ha llegado hoy, después de muchas 
investigaciones y de sinnúmero de ensayos, 
á establecer fórmulas generales que dan exce-
lentes resultados en la mayoría de los casos. He 
aquí las que nosotros recomendamos: 
P O R HECTÁREA 
Kilogramot. 
(1) Véase el número 2.404. 
Superfosfato de cal ó esco-
rias Thoraas del 18/20 
por 100 300, 400 á 600 
Sulfato de potasa 100, 2 0 0 á 300 
Sulfato de amoníaco ó ni-
trato de sosa ó de c a l . . . 200 , 300 á 400 
Según la fertilidad natural del suelo, la edad 
y clase del viñedo y la producción á que pueda 
aspirarse dentro de las condiciones de medio 
que, aparte de la fertilización, influyan en el 
desenvolvimiento de la vid, se adoptarán las ci-
fras mínimas, medias ó máximas. Si se trata de 
un viñedo poco vigoroso, cuya vegetación sea 
desmedrada, convendrá forzar un poco, al me-
nos durante algunos años, los abonos nitroge-
nados. Si, por el contrario, las vides producen 
mucha madera y follaje, pero poco fruto, ha-
brán de aplicarse con mesura estos fertilizantes 
ó suprimirlos temporalmente, aumentando, en 
cambio, las cantidades de sales potásicas y fos-
fatadas. 
Época de aplicar los abonos.—El sulfato de 
potasa, el superfosfato y las escorias Thomas 
deben aplicarse á últimos del otoño ó principios 
del invierno, después de hecha la vendimia, 
pues estos abonos se conservan perfectamente 
en la tierra sin sufrir mermas de ninguna clase, 
y tienen así tiempo de disolverse poco á poco, 
infiltrarse en el suelo é impregnar uniforme-
mente la capa en que se extienden las raices de 
la vid antes de que ésta comience á absorber-
los. Sin embargo, como estos fertilizantes son 
solubles, no hay inconveniente en aplicarlos en 
Febrero ó Marzo, si las condiciones locales 
aconsejan dar las labores principales y practi-
car la poda en esta época; pero, siempre que se 
pueda, es preferible emplearlos en otoño. E n las 
tierras cascajosas y muy calcáreas, pobres de 
humus y arcilla, es más conveniente aplicar el 
sulfato de potasa en primavera. 
E l sulfato de amoníaco y los nitratos de sosa 
y de cal no deben incorporarse á la tierra hasta 
la primavera, con objeto de evitar las pérdidas 
que sufrirían por infiltración en el subsuelo 
durante el invierno á consecuencia de lluvias 
copiosas. 
Forma de distñbuir é incorporar los abonos.— 
En las plantaciones espesas cuyas raices ocu-
pan casi todo el terreno, debe distribuirse el 
abono uniformemente sobre la superficie total 
del viñedo, enterrándolo después con una labor 
ordinaria. Cuando las eepas se hallen plantadas 
ágran distancia unas de otras, resulta preferi-
ble abonar en redondo; es decir, depositar alre-
dedor de cada |planta y á una pequeña distan-
cia del tronco, en una zanja circular practicada 
al efecto, el abono que le corresponda, según el 
número de vides que haya y la cantidad de fer^ 
tilizantes que se emplee por hectárea. Después 
de aplicado el abono, se cubrirá éste con la tie-
rra extraída al abrir la zanja. 
Interpretación de los ensayos.—No se puede 
juzgar del efecto de un abono por el resultado 
que produzca el año mismo de su aplicación, 
pues esto conduce á funestos errores, muy fre-
cuentes, por desgracia, entre los viticultores de 
nuestro país, que creen poder convertir sus ce-
pas en minas de oro, en verdaderos ríos de 
mosto, al poco tiempo de aplicar los fertilizan-
tes químicos. Oigamos lo que sobre este par-
ticular dice un eminente maestro de la viticul-
tura, el sabio profesor Pacottet, autoridad ia-
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discutible en estas materias: «Constantemente 
se publican resultados de experimentos relati-
vos al abonado de la vid, un año después de la 
aplicación de las primeras fórmulas, como si 
esta planta, arbusto perenne, pudiera conside-
rarse del mismo modo que un cereal, que vive 
sólo algunos meses en la tierra y en el que el 
efecto del abono se comprueba pesando la co-
secha de grano y paja. 
»Con pesar el producto de la vendimia y aun 
los sarmientos extraídos por la poda, lo cual 
(esto último) ofrece poco interés, no se averi-
gua qué cantidad del abono empleado queda en 
la tierra y servirá para la formación de ulterio-
res cosechas. No se tienen en cuenta, al proce-
der de este modo, las reservas alimenticias que 
se acumulan en los troncos y en las raicea y que 
sólo utilizará la vid al año siguiente, ni el des-
arrollo que hayan podido tomar las raíces, des-
arrollo capaz de duplicar ó triplicar la capaci-
dad de absorción del alimento por la planta. 
Además, la cepa ha podido, merced al abono, 
formar sus tejidos de soldadura, cicatrizar las 
heridas causadas por la poda y evitar la apari-
ción de la necrosis, que tanto daño produce en 
los viñedos. En fin, el abono también influye en 
la formación de una madera densa y consisten-
te, menos expuesta á los perniciosos efectos de 
las intemperies/Iodo esto, que se traduceen una 
duración más grande del viñedo y en una fruc-
tificación mejor y más uniforme, no se puede 
apreciar sino al cabo de muchos años.» 
A los espíritus impacientes que se dejan do-
minar por el desaliento ante los resultados in-
mediatos de un ensayo, dedicamos las atinadas 
y sabias observaciones del profesor Pacottet, 
invitándoles á que las mediten mucho y no de-
sesperen, por muy grande que sea el primer fra-
caso aparente de sus experimentos, 
J. B. 
— • n a » " 
EL AZAFRÁN 
Es uno de los principales cultivos 
de la Mancha, provincia de Albacete y 
Cuenca, y se cul t iva en proporción 
"bastante considerable en A r a g ó n , pro-
vincia de Zaragoza y Teruel. Es a r t í cu -
lo más bien de expor tac ión ai extranje-
ro que de consumo en el p a í s , razón 
m á s que suficiente para que se procure, 
por todos los medios posibles, que los 
precios de t a l a r t ícu lo sean remunera-
dores ó que, por lo menos, compensen 
a l productor de los gastos del cul t ivo. 
Sucede, desde hace años , que los pre-
cios son ruinosos, pues apenas se l le-
gan á compensar sólo los gastos de re-
colección, por lo cual la p lantac ión de-
crece notablemente; y como por lo 
general son las clases menos acornó 
dadas las que se dedican á cul t ivarlo 
hasta el extremo de haber familias q u é 
dependen exclusivamente del azafrán, 
y como los rendimientos no responden 
á las esperanzas, se nota en las re-
giones citadas un malestar general, 
que de no sobrevenir en plazo breve la 
e levación del precio en el a r t í cu lo de 
que nos ocupamos, se t raduc i rá en la 
emigrac ión , ya iniciada, de muchas fa-
milias, en busca, á regiones lejanas, de 
lo que la patria chica les niega. 
Varias son las causas á que se atri 
buyen las bajas de precio: quién lo atri-
buye a l exceso de p l an t ac ión ; otros á 
l a adul te rac ión de que es objeto antes 
de destinarlo al consumo, y no falta 
maliciosos, óv bien intencionados, que 
suponen que la causa principal de los 
precios ruinosos son esa falange de co-
misionistas que en mayor ó menor nú -
mero existen, algunos de los cuales do 
minan en absoluto e l negocio, y su con-
veniencia particular estriba en sostener 
bajos los precios para de este modo ser-
vir en mejores condiciones á las Casas 
consumidoras, aunque sea á expensas 
del productor y sin fijarse ta l vez en 
que por este procedimiento labran la 
ruina de una ó varias regiones. 
Sean, pues, cualesquiera las causas 
de la depreciación del a r t í cu lo , es lo 
cierto que en los tres ú l t imos años las 
cosechas han sido m u y escasas y que 
los precios siguen siendo ruinosos, sin 
que ello tenga expl icación satisfactoria, 
como no la tiene tampoco el que ha-
biendo terminado la c a m p a ñ a de la co 
secha de 1907 al precio de 30 pesetas l i 
bra de 350 gramos, con pocas existen-
cias y á la vista de una cosecha corta 
en 1908, sobre todo en la Mancha, se 
iniciase la c a m p a ñ a de dicho año 1908 
al precio de 25 pesetas l ibra, al que se 
l ian visto precisados á vender las clases 
menesterosas, y precio que todavía sub-
siste con una pequeña elevación de dos 
ó tres pesetas á pesar de la demanda 
'que existe por parte de los compradores 
y de la resistencia de los tenedores 
ponerlo á la venta. 
Urge, pues, que t a l estado de cosas 
desaparezca, pero cuanto antes, porque 
el remedio tard ío se r ía perjudicial; se 
hace de todo punto indispensable que 
el productor se ponga en contacto con 
el consumidor para que éste conozca la 
mercanc ía en toda su pureza y de este 
modo la pague en todo su valor, para 
lo cual se impone la formación de un 
trust de productores que contraste los 
perniciosos efectos de esa especie de 
trust , ya existente, de comisionistas 
intermediarios entre productor y con-
sumidor, que tal vez perjudiquen los i n -
tereses de ambos. 
Urge igualmente que los productores, 
por todos los medios á su alcance, pro-
curen que por quien corresponda se 
siga y castigue la adul te rac ión , con lo 
cual se habrá conseguido mucho. 
Actualmente se cotiza entre 27 y 28 
pesetas l ibra, y , como he dicho ante-
riormente, los cosecheros se resisten á 
venderlo, en espera de precios más re-
muneradores; pero el esfuerzo i n d i v i -
dual siempre resulta ineficaz; es el mal 
al que sólo puede poner remedio el es-
fuerzo colectivo, la unión de cosecheros; 
sin ello, las comarcas productoras es tán 
amenazadas de la e m i g r a c i ó n ó la 
muerte, pero entretanto debemos reco-
mendar á los cosecheros la resistencia 
á la venta, pues de este modo el alza 
es casi segura. 
UN AGRICULTOR. 
Correo Agrícola y Nercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Sevilla 30.—Muy escasas las entra-
das de aceite, y siempre firme la cotiza-
ción. Se han pagado partidas de aceite 
viejo á 62,75 reales arroba, y de nue-
vo, á 63. 
Sostenidos los granos, que se pagan 
como sigue: Trigos, de 31,50 á 32 pe-
setas los 100 kilos los duros, 3 0 á 3 1 el 
candeal, 29,50 á 30 .el barbilla y 29 á 
29,50 el t remés ; cebada, de 20 á 2 1 ; 
avena, de 18,50 á 19 la gris y 17 á 
17,50 la rubia; m a í z , de 21,50 á 22; 
labas, de 21 á 22 las cochineras y 
22,50 á 23 las mazaganas; arvejones, 
de 17 á 17,50; altramuces, de 12 á 
12,50; alpiste, de 32 á 35 la clase su-
perior y 22 á 24 la corriente; garban-
zos, de 44 á 47 los gordos, 34 á 35 los 
medianos y 29 á 31 los chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,80 á 2 pe-
setas k i lo ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,50 á 1,80; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,40 á 1,70; por carneros y 
ovejas, de 1,35 á 1,50; por cerdos, de 
1,13 á 1,20. 
Hermosos los campos.—C. 
Alora (Málaga) 31 . — Buenas 
existencias de naranjas y limones á 
precios arreglados. 
Los trigos se cotizan á 55 reales fa-
nega el candeal y 54 el blanco; ceba 
da, á 30; habas, á 46; maíz , á 29; ye 
ros, á 40; garbanzos, á 130; harinas, 
á 18 reales arroba la 1.a clase y 17 la 
panadera; patatas, á 6.—C. 
Granada 30.—Tiempo muy frío, 
temiéndose haya hecho daño á las plan-
tas. Buenos los campos. 
En esta plaza se ha cotizado el t r igo 
de 55 á 57 reales fanega; la cebada, á 
32, y las habas, á 4 8 . — U n lector de la 
CRÓNICA. 
#% Córdoba 30.—Llevamos toda la 
semana de grandes fríos, habiendo ca í -
do heladas; una m a ñ a n a marcó el ter 
mómet ro 2 grados bajo cero, cosa ex-
traordinaria en és ta . 
Firme el mercado, cot izándose en 
esta plaza: Aceite, á 15 pesetas arroba 
la clase corriente; trigos duros y blan 
quillos, á 12,50 pesetas fanega; ceba 
da, á 7; escaña , á 5; m a í z , de 11 á 12; 
alpiste, á 12; habas, á 9 las castellanas 
y 9,50 las morunas.— (7. 
, % Campillos (Málaga) 29.—He-
mos disfrutado de una l luvia de treinta 
horas consecutivas, altamente benefi-
ciosa para la siembra de cereales y ar 
boleda, nu t r iéndose también los depó 
sitos, que estaban muy escasos por la 
sequ ía de muchos años . 
" E l mercado es tá flojo con escasas 
demandas, motivo por el que se hacen 
pocas operaciones. Los precios corrien-
tes son como siguen: Tr igo recio, á 56 
reales fanega; ídem blanquil lo, á 54; 
cebada, á 26; habas, á 48; garbanzos, 
de 70 á 120, s e g ú n clase. E l aceite, de 
60 á 62 reales arroba. Las carnes de 
cerdo, de 45 á 50 ídem arroba de todo 
peso, y las de hebra, á 1,40 pesetas 
k i l o . — ^ . C. 
DE ARAGON 
Alcañiz (Teruel) 27.—Pocos años ten-
dremos la efervescencia y alza en la 
oliva y aceite de esta campaña . Aun 
en aquellos tiempos de la depreciación 
de nuestra moneda, no l l egó á pagarse 
algunas partidas á precios tan fabulo 
sos. A 75 pesetas la melada es el pre 
ció corriente en la r eg ión de la aceitu 
na; pero ha habido partidas que han 
llegado á pagarse á 83 y 90 pesetas. 
E l aceite ha sufrido una baja estos d ías . 
Se ha pagado en esta plaza á 23 pese-
tas cán ta ro (15 kilos) , y hoy las tran-
sacciones hechas son á 27 y 27,50 cán-
taro el fino. E l escaldado, á 21 pesetas 
arroba. 
La recolección de la oliva toca ya á 
su fin, y sólo resta algo en las par t i -
das de grandes olivares.—C. 
D E C A S T I L L A L A NUEVA 
Almadén (Ciudad Real) 30.—Buenos 
los campos y muy frío el tiempo. 
Precios en esta plaza: Trigo candeal, 
á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 8; 
garbanzos, á 36 los tiernos del país y 
30 los duros; alubias, á 6 pesetas la 
arroba; patatas, á 1,50; paja corta, á 
0,75; cerdos cebones, á 2,50 pesetas 
k i l o ; cas t añas , á 0,50.—(9. 
Üulntanar de la Orden (Tole-
do) 30.—Precios corrientes, salvo va-
riación: Candeal, á 52 reales fanega; 
jeja, á 50; centeno, á 35; cebada, á 27; 
avena, á 23; yeros, á 36; cominos, á 
106; an ís , a 116; azafrán, á 130 reales 
l ibra (460 gramos); vino blanco, á 4 
reales arroba de 16 litros; ídem tinto, 
á 4 , 5 0 . - Z . C. 
Herencia (Ciudad Real) 27.— 
Tiempo frío y variable y buenos los 
campos. Ha terminado la recolección 
de la aceituna, resultando mala. 
P á g a s e el aceite añejo á 16,50 y 17 
pesetas arroba, y el nuevo, á 16.— 
M . Q. 
Brihuega (Guadalajara) 30.— 
Fr íos persistentes y horribles. Buenos 
los campos. 
Precios: Vinos tintos, de 5 á 6 reales 
arroba de 16 li tros; cerdos cebones, de 
55 á 56 reales arroba de 11,50 kilos; 
patatas, á 4,50; miel , á 32; t r igo , de 
49 á 50 reales las 94 libras; cebada, de 
29 á 30 reales la fanega;, a vena, á 17. 
Poco concurridos los mercados por el 
mal tiempo.—C. 
** Moral de C a l a t r a v a (Ciudad 
Real) 28.—Estamos al terminar la re-
colección de aceituna, resultando la 
cosecha algo más de lo que se cre ía , y 
muy sana para como está en otras pro-
vincias. 
Los precios que r igen en esta plaza 
son los siguientes: Aceites, á 18 pese-
tas arroba, con tendencia á la baja; 
orujo, á 650 pesetas los 10.000 ki los; 
t r igo , á 12,50 pesetas fanega; cebada, 
á 7; vino blanco y t into, á 1,50 pese-
tas arroba; patatas, á 1. 
El estado de los sembrados sigue 
siendo satisfactorio.—P- P- C-
DE CASTILLA L A V I E J A 
Ávila 31.—Pocas entradas por el mal 
tiempo, de ta l lándose : Tr igo , de 49,50 
á 50,50 reales las 94 libras, con ten 
dencia a l alza; centeno, de 35 á 36 rea-
les fanega; cebada, de 29 á 30; alga-
rrobas, de 36 á 37; harinas, á 17,50, 
16,50 y 16 reales arroba. 
No entra ganado por el mal estado 
de los caminos, efecto de las nieves y 
los hielos.—C 
Tudela de Duero (Valladolid) 31 . 
Precios del mercado de ayer: T r igo , 
á 51 reales los 55 litros; centeno, á 35; 
cebada, á 28; harinas, á 18,50, 16,50 
y_ 16 reales arroba; patatas, á 4; vinos 
tintos y blancos, á 10 reales los 16 
litros. 
Tendencia al alza, tiempo de hela-
das y buenos los campos.—¿Tw lector 
de la CRÓNICA. 
^ Jariego (Palencia) 30.—Siguen 
los hielos, sin que se resientan los sem 
brados, cuyo estado es satisfactorio 
Marcada tendencia al alza en el mer-
cado, co t izándose : Tr igo, á 48 reales 
los 55 litros; centeno, á 34; cebada, á 
25; avena, á 18; yeros, á 33; alubias, 
á 80; garbanzos, á 100; harinas, á 17, 
16 y 15 reales los 11,50 kilos (arroba); 
patatas, á 4; vino t in to , á 14 reales 
los 16 l i t ros .— 
^ Palencia 30.—Caen fuertes he-
ladas, el estado de los sembrados es 
bueno, y en el mercado mucha firmeza 
Precios: Trigtf, á 49 reales los 55 l i 
tros; centeno, á 35; cebada, á 26; ave-
na, á 16; alubias, á 80; yeros, á 33; 
garbanzos, á 100; harinas, á 18,17 y 16 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 4; vino 
t in to , á 17 reales los 16 litros.—(7. 
Arévalo (Avila) 30.—Tiempo de 
hielos, buenos los campos y firmes los 
siguientes precios: Tr igo , á 50,50 y 51 
reales los 55 litros (fanega); centeno, 
á 35; cebada, á 30; avena, á 20; mué 
las, á 43; alubias, á 90; garbanzos, á 
180, 140 y 130.—(7. 
Valladolid 3 1 . — A y e r entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
500 fanegas de t r igo , que se cotizaron 
á 51,25 y 50,50 reales las 94 libras. E l 
centeno, á 37,50 las 90 ídem. 
La cebada, á 30 reales fanega; ave-
na, á 2^; yeros y guisantes, á 36; mue-
las, á 48; habas, á 38; lentejas, á 44; 
maíz , á 46. Las harinas, á 19, 18, 17 y 
16 reales los 11,50 k i l o s . — a 
Melgar de Fernamental (Bur-
gos (30). — E l temporal de nieves ha 
sido general en la provincia y las l i 
mítrofes, cayendo antes y después tan 
tremendas heladas que en Burgos l l egó 
á marcar el t e rmómet ro once grados 
ia jo cero. * 
Buenos los campos, y en el mercado 
tendencia sostenida. 
Precios: Tr igo , á 47,50 reales los 55 
litros; centeno, á 3 5 ; cebada, á 2 6 ; ave-
na, á 20; yeros, á 34; lentejas, á 48; 
garbanzos, á 180, 100 y 80; harinas, á 
17, 16 y 15 reales los 11,50 kilos; pa-
tatas, á 4; vino t in to , á 16 reales los 
16 l i t ros ; carneros, á 95 reales uno; 
•ovejas, á 64; corderos, á 30; pieles, á 95 
reales docena las de cabrito y 84 las 
de cordero.—C. 
«*, Villada (Palencia) 30.—En alza 
los trigos. Por partidas se ofrecen 3.000 
fanegas á 50,50 reales las 92 libras, ha-
biéndose vendido otras p a r t i d a s á 4 9 , 5 0 . 
E l centeno, á 36 reales los 55 litros (fa-
nega); cebada, á 26; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba (11,50 kilos); bueyes 
de labor, á 1.100 reales uno; novillos, 
á 900; añojos y añe jas , á 600; vacas 
cotrales, á 650.—6'. 
P e ñ a f i e l (Valladolid) 30.—Se 
siente mucho frío y en el mercado se 
nota tendencia a l alza, habiéndose co-
tizado como sigue: 
Tr igo , á 50,50 reales las 94 libras; 
centeno, á 3 4 las 90; cebada, á 28 rea-
les fanega; avena, á 18; harina de 1.a 
clase, á 17 reales arroba (11,50 kilos). 
E l Corresponsal. 
•% Rioseco (Valladolid) 30.—Han 
caído intensas heladas y sigue el t iem-
po glacial . Tendencia firme en el mer-
cado; se ha detallado el t r igo á 49,50 
reales las 94 libras, y por partidas piden 
á 50,25. La cebada, á 2 8 reales fanega, 
y l a harina de 1.a clase, á 17 reales 
arroba.—C 
Roa de Duero (Burgos) 29.— 
Tie"mpo de hielos, buenos los campos y 
firme el mercado. Precios ú l t imos: T r i -
go, á 49,50 reales los 55 litros; cente-
no, á 34; cebada, á 29; avena, á 18; al-
garrobas, á 33; yeros, á 35; lentejas, á 
38; muelas, á 30; garbanzos, á 94; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales los 11,50 k i -
los (arroba); patatas, á 4; vino t in to , á 
8,50 reales los 16 l i t r o s — C . 
Herrera de Pisuerga (Palen-
cia) 29.—Tiempo muy frío, buenos los 
campos, y el mercado sigue acusando 
firmeza. He a q u í los precios: 
Tr igo , á 48 reales los 55 li tros; cen-
teno, á 35; cebada, á 28; avena, á 18; 
muelas, á 35; alubias, á 120; yeros, á 
33; garbanzos, á 140, 120 y 90; pata-
tas, á 4 reales los 11,50 kilos; vino t i n -
to, á 13 reales los 16 l i tros; bueyes de 
labor, á 1.500 reales uno; novillos, á 
í .100 ; añojos y añe jas , á 640; vacas 
cotrales, á 940; cerdos al destete, á 120; 
ídem de seis meses, á 2 0 0 . —C. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 30.—La semana que hoy 
fina ha sido de riguroso invierno; ha 
nevado en toda C a t a l u ñ a , s in t iéndose 
grandes fríos. Encalmado el mercado. 
He aqu í el detall: 
Trigos.—Aun cuando poco solicita-
dos, acusan firmeza los precios, pagán-
dose las procedencias de Castilla de 50 
á 51,25 reales fanega (55 litros) sobre 
v a g ó n en los puntos de origen. 
Harinas.—Encalmadas, pero sin va-
riación de precios: 
Extra blanca n ú m . 1, de 41,40 á 
42,66 pesetas los 100 kilos; superfina 
blanca n ú m . 2, de 40,26 á 41,46; nú -
meros 3, de 36,65 á 37,25. 
Cebada, en alza, á 22 pesetas los 100 
ki los; habas, firmes, á 26,50; lentejas 
de Castilla, á 36; habichuelas, á 34,50 
las Mallorqninas, 36,50 las de Pinet, 33 
las de Moldavia y las Perlas; ma íz , 
á 19,25 el del Plata y 20 el del Da-
nubio; avena, de 21,50 á 22 la de E x -
tremadura y 19,50 á 20 la roja; gar-
banzos, de 58 á 78 los de Andaluc ía 
y á 40 y 47 los de Mazagán . 
Algarrobas, de 15,17 á 16,07 los 100 
kilos las de Vinaroz, 14,58 á 14,88 las 
rojas, 13 á 13,40 las de Ibiza, 13 á 14,28 
las de Mallorca, 15,47 las de Gandía , 
16,07 las de Tarragona y 15,47 á 16,07 
las de Chipre. 
Vinos.—Persiste la calma á pesar de 
la reforma de la ley de Alcoholes. En 
las comarcas de esta reg ión r igen los 
siguientes precios, en los pueblos: 
Campo de Tarragona, negros, 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; ídem 
blancos, 14 á 16°, de4 á 4,50; Segarra, 
de 10 á 12°, de 4 á 4,50; Igualada, de 
10 á 12°, de 9 á 11 pesetas carga; Bruch 
y Pierda, 11 á 13°, de 9 á 12; Panadés , 
blancos, 10 á 13°, de 9 á 14; Vendrell , 
Cubellasy Villanueva, negros, 12 á 14°, 
de 10 á 13; ídem rosados, 12 á 14°, de 
11,50 á 14; Val lés , 10 á 11°, de 10 á 13; 
Ale l la , 13 á 15°, de 25 á 33; Priorato 
y Gandesa, 12 á 14°, de 12 á 15. 
Las procedencias de las demás regio-
nes se cotizan sobre muelle en Barce-
lona: Tintos de Alicante, 14 á 15°, de 18 
á 20 pesetas carga (121,60 litros); ídem 
de Valencia, de 15 á 19; ídem de Ut ie l 
y Requena, 11 á 12°, de 12 á 14; ídem 
blancos de la Mancha, 12°, de 15 á 16; 
ídem tintos de Huesca, de 25 á 29. 
Alcoholes.—La cotización adaptada 
a l impuesto promulgado con la nueva 
ley es: Rectificados, 95 á 96°, de 90 
á 92 duros; corrientes, 95 á 96°, de 86 
á 88; destilados, 94 á 95°, de 82 á 84; 
desnaturalizados, 88°, á 60 duros el 
hectolitro. Tendencia muy sostenida. 
Aceites. — La reacción á la fuerte 
alza registrada se deja-sentir en los ac-
tuales momentos, produciéndose una 
l igera tendencia á la baja. 
Almendras .—Muy sostenidas, coti-
zándose : 
Esperanza de 1.a, de 19 á 19,50; 
largueta, de 20 á 20,50;Mallorca de 1.a, 
de 18 á 18,50, y de 2.a, de 16,25 á 
á 16,75 duros el quintal (41,600 kilos). 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 kilos, á 40 pesetas el saco; ídem 
garbillada de ídem, de 42 á 43; ídem 
negreta escogida de ídem, de 45 á 46; 
í d e m mondadas de 1.a, de 66 á 67, y 
de 2.a, de 45 á 46.—(7. 
Lérida 29.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo monte superior, 
los 58 kilos, á 19,50 pesetas; ídem me-
diano, á 19; ídem flojo, á 18,50; ídem 
huerta 1.a, á 18; ídem huerta 2.a, á 
16,75; habones, los 48, á 14,75; habas, 
los 47, á 14,50; j ud í a s de 1.a, los 59, 
á 27; ídem de 2.a, á 18; cebada supe-
rior , los 50, á 9; ídem mediana, á 8,50; 
avena, á 8; m a í z , los 49, á 11; centeno, 
los 50, á 12; aceite olivas de 1.a, la 
arroba, á 18,50 pesetas; ídem de 2.a, 
á 14,50; olivas, la cuartera, s e g ú n 
clases, á 18. 
Tendencia baja.—C. 
Cervera (Lérida) 28.—Por ha-
llarse bastante surtidas de aceitunas 
las fábricas elaboradoras de aceite, se 
ha notado retraimiento en las compras 
a l finalizar la anterior semana y en 
principio de és t a , pues de 15,50 pesetas 
á que se cotizaba el 23 del corriente, 
bajó el precio a l siguiente día á 13 y 
12,25, lo que retrajo á los compradores 
de vender. 
E l haber nevado en toda la comarca 
durante los d ías 24 y 25, paralizó por 
completo la recolección de este fruto, 
dando con ello lugar á que en estos 
ú l t imos días se normalizasen de nuevo 
las cotizaciones. 
Con motivo de las fluctuaciones re-
gistradas, déjase sentir la necesidad de 
que se constituyan y fomenten sindi-
catos ag r í co las que velen por los inte-
reses de los agricultores. 
En este mercado han regido los si-
guientes precios: Trigo fuerza, de 16,25 
á 16,75 pesetas los 55 kilos; ídem blan-
co, de 16 á 16,50; cebada, de 8,25 á 
8,75; centeno, de 12 á 12,50; avena 
de 7 á 7,50; yeros, de 11,50 á 12; arve-
jones, de 11,50 á 12; habas, de 12 á 
12,50; habones, de 12 á 12,50; maíz , 
de 11 á 11,50; patatas, de 3,50 á 5; j u -
d ía s , de 18 á 22; almendras, á 16 pese-
tas la cuartera; aceitunas, de 14,75 á 
15; aceite, de 200 á 210 pesetas la car-
ga; cerdos en canal, de 1,60 á 1,70 pe-
setas la carnicera. —C. 
DE LEON 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 31.—En los mercados se presenta 
gran n ú m e r o de cerdos cebones; en el 
celebrado el día 21 se presentaron unos 
3.500. Por esto se acen túa la baja, ce-
diéndose de 40 á 46 reales arroba, en 
vivo, con tendencia á nueva deprecia-
ción. 
Act iva demanda de tr igo, que se co-
tiza de 49 á 50 reales las 94 libras. E l 
centeno, de 35 á 36 reales fanega; las 
algarrobas, á 35, y la cebada, de 30 á 
31 . En la segunda quincena del mes 
que hoy fina se han expedido más de 
50 vagones de t r igo . 
Las harinas, á 18, 17 y 16 reales los 
11,50 kilos (arroba), y las lanas sucias, 
á 65 las blancas y 50 las negras. 
No hay ahora ventas de garbanzos; 
en el mes próximo, que empezará la 
siembra, se venderán bastantes. 
Buenos los campos y tiempo frío.—C. 
Salamanca30.—Precios: Trigo, 
á 50,50 reales los 55 litros', la clase 
superior, 48,50 el rubión y 47,50 el 
barbil la; centeno, á 36; algarrobas, 
á 35; cebada, á 2 8 ; avena, á 2 3 . — C . 
*** Pozoantiguo (Zamora) 31.—Se 
han hecho pequeñas partidas de vino 
á 15 reales los 16 litros. 
E l t r igo , á 49 reales los 55 litros; 
centeno, á 36; cebada, á 27,50; avena, 
á 20; alubias, á 84; garbanzos, á 110. 
Tendencia firme. 
Buenos los campos y tiempo de gran-
des hielos.—C. 
DE MURCIA 
Yecla (Murcia) 26.—Empezaban ya 
los campos á resentirse por falta de l l u -
via, y hace algunos días que el tiempo 
la amenaza, y hoy ha amanecido ne-
vando copiosamente y sigue. Las tie-
rras es tán ya bastante caladas. 
Precios: Tr igo , á 60 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 20, y sin exis-
tencias; aceite, á 76 reales arroba (vie-
j o , porque este año no hay nuevo); 
vino, de 6 á 7 reales arroba para fuera 
y á 4 para la fábrica.—J7. J ) . 
Alcaraz (Albacete) 31 . -Tiempo 
muy frío y buenos los campos. Bastante 
demanda de t r igo , habiéndose ajustado 
partidas á 50 y 52 reales las 94 libras. 
La cebada, á 26 reales fanega; avena, 
á 18; algarrobas, á 35; yeros, á 32; 
ma íz , á 40; garbanzos finos, á 140; ha-
rinas, á 18 y 17 reales arroba; patatas, 
á 6; cerdos al destete, de 50 á 60 reales 
uno; cabras, á 110; machos, de 140 á 
150.—Z. 
DE NAVARRA 
Viana 28.—Tenemos un tiempo frío 
y seco. Se ha terminado la recolección 
de aceituna, y ha resultado mala en 
cantidad por haber invadido la negril la 
los olivos. Los sembrados y la ganade-
r ía , bien. Las v iñas , próximas á des-
aparecer las pocas de vinífera que nos 
quedan. Ret ra ídos los labradores para 
plantar, ya por su mucho coste, ya por 
el bajo precio del vino. 
Cotizamos: T r i g o , á 6,05 pesetas 
robo (28,13 l i t ros ) ; vino, á 3 pesetas 
cán ta ro (11,77 litros) a l detall; aceite, 
á 18 pesetas arroba navarra.—C. 
s** Cirauqui 30.—Se ha animado el 
mercado de vinos, p a g á n d o s e el cán-
taro (11,77 litros) de 2 á 2,20 pesetas. 
E l aceite, á 7 pesetas docena.— Un 8us-
criptor. 
Obanos 31.—Llevamos varios 
que la mín ima es de 3, 4 y 
hasta 5o bajo cero. Se ha vendido mu-
cha planta americana, y quedan mu-
chos millares de estacas injertables de 
Aramón y Murviedro. De vino se han 
despachado 3.000 cán ta ros , quedando 
bastantes existencias. 
Precios: T r i g o , á 6,10 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3; avena, a 
2,75; m a í z , á 4; habas, á 4,25; vino 
t in to , á 2,75 pesetas cántaro (11,77 l i -
t ros) ; o l iva , de 4,50 á 5,75 pesetas 
robo.—C. 
D E VALENCIA 
Alicante 31.—La semana úl t ima em-
pezó con un día de l luvias, que en la 
parte Norte de la provincia fué nieve, 
y desde entonces reinan vientos fríos, 
impropios de este clima, regis t rándose 
temperaturas mín imas de 4, 3, y 1 
sobre cero. 
Las ventas de vino en los pueblos 
son escasas y casi todas con destino a 
las provincias del Norte de la Penínsu-
la , fluctuando la cotización entre 0,85 
y 1,25 pesetas cán ta ro de 11,50 litros. 
Las clases son muy buenas y grandes 
las existencias de vinos nuevos; de vie-
j o apenas quedan. , 
E l precio de la almendra ha subido a 
27 pesetas arroba, á pesar de que se 
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los fríos, que alcanzan á toda la costa 
de Levante, causen daños en los a l -
mendros. 
E l aceite se cotiza: De A n d a l u c í a , a 
19 y 18,50 pesetas arroba; ñ n o s de Be-
Dijama/Ouil y otros pueblos de esta 
provincia, de 19 á 20. 
La cebada se paga de 28 á 30 pe-
setas cahiz Alicante y 25 á 28 cahiz 
Elche; la avena, á 17 y 15,50, respec-
tivamente. 
Las harinas, á bordo en nuestro puer-
to: De fuerza, de 44,25 á 46,50 pesetas 
saco de 100 kilos; blancas, de 38,25 á 
40,50; doradas, de 36 á 44. —f?. 
Segorbe (Castellón) 31.—Tiem-
po frío, corriendo riesgos las cosechas. 
Abunda el ganado de cerda, que se co-
tiza en baja. E l vino, á peseta c á n t a r o ; 
aceite, a 20 pesetas arroba; c á ñ a m o , á 
13; patatas, á 1,40; t r igo , á 3,50 pese-
tas barchilla; ma íz , á 2; habichuelas, 
á 4 las blancas y 3 las gateadas.—C-
í 
En la culta Alemania se concede 
justamente la mayor importancia á la 
protección de ios pájaros, y continua-
mente aumenta el número de socieda-
des particulares cuyo fin principal es 
conservar la vida de esos s impát icos au-
xiliares del agricultor. 
Es cosa frecuente ver en los alrede-
dores de las ciudades, anchas tablas 
sostenidas por pies derechos y cubier-
tas por un tejadillo, donde los pájaros 
encuentran durante la estación inver-
nal el alimento que la sociedad pro-
tectora ha cuidado de depositar. 
A l n iño, desde su edad primera se le 
enseña á respetar l a vida de los seres 
alados, mos t rándoles las ventajas que 
proporcionan á la agricul tura . E n toda 
escuela hay l áminas que cuelgan de las 
paredes, en las que se ve á los pájaros 
destruyendo los gusanos, ayudando á 
la agricultura, fuente de la riqueza, 
contribuyendo con su trabajo á hacer 
la Alemania fuerte, como si ellos tam-
bién tuviesen la divisa de todo a l e m á n : 
«Deutschland übera l les l» ( ¡Alemania 
sobre todo!) 
Los destructores de los «buenos pá -
jaros» son eficazmente perseguidos. La 
caza de los milanos, grajos j demás 
a l imañas es tá autorizada durante todo 
el año , y las sociedades conceden fuer-
tes premios, que son abonados sin m á s 
formalidad que la entrega de la cabeza 
del animal muerto. 
E n los jardines, avenidas y alrede-
dores de las ciudades se establecen 
nidos artificiales, formados por cajas de 
madera con una sola abertura sostenida 
por un pie forrado de zinc, con el fin de 
impedir á los roedores subir hasta el 
nido. 
Todos estos trabajos que el hombre 
se toma para cuidar de los pajarillos, 
son compensados largamente por la 
Naturaleza y se traducen en aumento de 
las cosechas, tanto de granos como de 
frutas, ya que la destrucción de sus casi 
microscópicos enemigos es un hecho. 
Li WMElk 01 ü LIA 
Aunque es opinión muy corriente, 
aun entre personas cultas, que la Luna 
influye en los cambios de tiempo, c u i -
dadosas observaciones han demostrado 
que no hay tales influencias. Pero si la 
Luna no influye sobre las variaciones 
meteorológicas, por lo menos es tá fuera 
de duda que produce singulares efectos 
sobre el planeta de que es sa té l i te y 
sobre los hombres y animales que en 
él habitan. 
Las mareas constituyen el efecto más 
visible de la influencia lunar. Mucha 
gente ignora que la parte sólida del 
planeta experimenta la a t racc ión de la 
Luna lo mismo que el mar; es decir, que 
hay mareas terrestres lo mismo que las 
marinas. 
Claro está que no notamos cómo la 
Tierra sube ó desciende bajo nuestros 
pies; pero cient í f icamente , e l hecho 
está demostrado. El movimiento es i m -
perceptible, aun con instrumentos muy 
delicados, porque la rigidez de nuestro 
globo es igua l á la de una esfera de 
acero. Sin embargo, una de las pruebas 
de que hay mareas terrestres es que los 
terremotos ocurren casi siempre duran-
te la Luna llena. 
Sobre el hombre ejerce t amb ién nues-
tro satéli te influencias muy e x t r a ñ a s , y 
por desgracia no bien estudiadas toda-
vía. Vulgarmente se ha creído siempre 
que las fases de la Luna influyen en 
los locos: de aqu í e l nombre de l u n á -
ticos que algunas veces se les da. 
En las regiones tropicales se oye 
hablar á veces de la ceguera de la Luna, 
enfermedad misteriosa que parece pro-
ducida por la excesiva luz que el s a t é -
l i te presenta en los Trópicos. Una per-
sona que padezca la ceguera de la Luna, 
no ve absolutamente nada de noche 
aunque la nocturna luminaria alumbre 
cual si fuera de d ía . 
Tan pronto como sale el Sol , el pa-
ciente ve sin dificultad, y de nuevo 
queda ciego tan pronto como anochece. 
Esta enfermedad tiene algo de mis-
teriosa, aunque se supone es un resul-
tado de dormir con la cara vuelta hacia 
la Luna llena. Y la verdad es que és ta 
produce en aquellos países efectos m u y 
curiosos. 
Mientras un trozo de carne colgado 
á luz de la Luna se corrompe en segui-
da, otro trozo colgado á cubierto puede 
durar doble tiempo con la misma tem-
peratura. 
En el reino animal, las influencias 
lunares no son e x t r a ñ a s . E l zorro, por 
ejemplo, no caza nunca donde da la 
Luna: dícese que porque teme á su pro-
pia sombra; mientras el conejo prefiere 
precisamente las noches de Luna para 
salir de merodeo por los campos. 
Los jardineros, por su parte, creen 
también firmemente en e x t r a ñ a s i n -
fluencias de la Luna sobre sus semillas, 
y procuran no sembrar nunca l e g u m i -
nosas durante el cuarto creciente. 
N O T I C I A S 
Desde hace unos diez días nieva m u -
cho y caen intensas heladas en casi 
toda la P e n í n s u l a . 
En el Maestrazgo la nieve alcanza 
más de un metro de altura en Benesal y 
Villafranca del Cid. De Lér ida dicen 
que, acosados por el hambre, penetra-
ron buen n ú m e r o de lobos en un corral, 
matando 64 corderos y dejando heridos 
otros 21 . Patrullas de vecinos salieron 
en persecución de las fieras. 
Los t e rmómet ros h a n marcado en 
Teruel 15°, en Burgos 11, en esta Cor-
te 9, en Sevilla y Córdoba 2, todos bajo 
cero. 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Bueyes marinos, á 72 reales arroba, ca-
nal ; de Monforte y Limia , á 70 y 7 1 ; 
de L e ó n , á 66 y 68; toros superiores 
de cebo, de 72 á 75; ganado mediano, 
de 64 á 65. 
Terneras, á 100, 112 y 115 reales 
arroba las de Castilla, 90, 95 y 100 las 
montañesas , 80, 90 y 95 las asturianas, 
75, 80 y 85 las de la tierra y 80, 85 y 
90 las gallegas. 
Carneros, de 1,55 á 1,60 pesetas k i l o , 
canal; corderos, de 1,75 á 1,78; cerdos, 
á 1,50, con tendencia á bajar más . 
Se ha comunicado oficialmente a l 
Ayuntamiento de Sevilla, que el M i -
nisterio de Fomento ha designado dicha 
ciudad para celebrar el primer Concur-
so regional de ganado, que t e n d r á l u -
gar durante los días que median entre 
Semana Santa y la feria. 
E l Alcalde de Sevilla se d i r ig i rá en 
breve á la Casa Real, corporaciones y 
entidades en demanda de premios para 
el Concurso. 
Escriben de Alfaro: 
«Con gran satisfacción, por las gran-
des ventajas que á esta ciudad ha de 
reportar, acogimos el autorizado rumor 
de que la Compañía concesionaria del 
ferrocarril de Castejón á Olvega ade-
lanta tres meses la te rminac ión de la 
vía , p ro longándo la hasta Cervera del 
Río Alhama, en condiciones de habi l i -
tarla para el públ ico; de manera que si 
se cumple el anuncio, comenza rá á 
prestar servicio en el mes de Septiem -
bre próximo.» 
Se anuncia para el próximo otoño la 
celebración en Madrid de una Asamblea 
de productores de espartos, con el fin 
de estudiar la crisis por que actual-
mente atraviesa en E s p a ñ a este pro-
ducto, sumamente depreciado por cau-
sas diversas. 
La Asamblea procurará establecer 
las bases de una Sindicación espartera 
para favorecer la producción , el comer-
cio y la industria de los espartos espa-
ñoles ; e x a m i n a r á también los varios 
aspectos de la política arancelaria en 
relación con este producto, la conve-
niencia de fijar el precio medio anual 
del mismo, los transportes, los merca-
dos y cuantos temas se relacionen con 
el fomento de este importante ramo de 
la riqueza del país . 
La Dirección general de A g r i c u l t u -
ra, atenta siempre á todo movimiento 
social que redunde en provecho de la 
producción española , ve con la mayor 
s impat ía este proyecto, y se ofrece á 
los organizadores de él para el mejor 
éxi to de la Asamblea. 
Las adhesiones á és ta se d i r ig i rán á 
D. Aurelio Velasco Padrino, calle Ma-
yor, n ú m . 85, Madrid. 
Estimando la Dirección general de 
Agr icu l tu ra que es de g ran in te rés 
para aquel Centro conocer con exacti-
tud las ferias y mercados que se cele-
bran en España , así como la importan-
cia y los productos principales sobre 
que recaen las transacciones, ha en-
viado á las Jefaturas de Fomento de la 
P e n í n s u l a un cuestionario, cuya deta-
llada contes tac ión interesa. 
Una Comisión de la Asociación de 
Agricultores de E s p a ñ a , correspon-
diente á la ciudad de Ubeda, presidida 
por el Vizconde de Eza y compuesta de 
los señores Vizconde del Val de Erro, 
Marqués de la Frontera, Conde de Re-
tamoso, López Robert, B rah í a , Ribera 
y Herce, ha visitado á los señores M i -
nistro de Fomento y Director general 
de Agr icu l tura para cuanto a l progre-
so ag r í co la nacional a t a ñ e , habiéndoles 
invitado para las conferencias que es tá 
organizando y cambiado impresiones 
acerca de la celebración en E s p a ñ a pa-
ra 1912, de un Congreso Internacional 
de Ampelograf ía . 
En vista del precio ruinoso de los 
vinos, y teniendo en cuenta Ja gran 
cantidad de vino de malas condiciones 
para su conservación, existente en la 
comarca de Manresa, cunde la idea de 
organizar la desti lación cooperativa, á 
cuyo efecto una comisión de propieta-
rios ha examinado la existente en Igua-
lada, habiendo sacado inmejorable i m -
presión de su funcionamiento. 
U n naturalista francés dice que si 
este mundo perdiese todos los pájaros, 
después de nueve años el hombre no 
podría habitarle, por más que se ma-
nufacturasen venenos para la destruc-
ción de los insectos. 
Durante este tiempo los z á n g a n o s ó 
insectos acabar ían con toda la vegeta-
ción y des t ru i r ían las cosechas. 
E n Elche se ha fundado una Caja 
rura l , y en Chipiona trata de consti-
tuirse un Sindicato ag r í co la . 
La fábrica de azúcar de Tudela (Na-
varra) ha recibido en la presente cam-
paña 34.299.023 kilogramos de remo-
lacha. 
La Comisión formada por representa-
ciones de los pueblos interesados en la 
construcción del ferrocarril de Zamora 
á Orense, visitó al Director de Obras 
públ icas con propósito de gestionar el 
asunto que les ha traído á esta Corte. 
La entrevista fué de alguna duración. 
Se ha iniciado en Aragón el p ropó-
sito decidido de constituir la Federa-
ción Agrar ia regional como lo está en 
las Castillas, Anda luc ía y Extremadu-
ra, Valencia ó reg ión de Levante, Ca-
t a l u ñ a y Baleares. 
A este fin, el prestigioso Presidente 
de la Asociación de Labradores de Za-
ragoza y su provincia, D. Bernardo 
Zamboray, ha dirigido á todas las en-
tidades ag r í co la s de la región una c i r -
cular convocatoria para la reunión que 
ha de celebrarse el día 2 de Febrero 
próx imo, en los locales de la Casa de 
ganaderos de esta ciudad. 
La Federación citada se consag ra rá 
á l a defensa de los intereses agrarios, 
respetando la au tonomía de toda Aso-
ciación ya creada en cuanto no se opon-
ga á la conveniencia general del pa ís 
productor. E l objeto primordial será , 
pues, aunar los esfuerzos de todos para 
el bien c o m ú n , y en este caso hay que 
suponer que todos, sin exclusión, ven-
d r á n á sumarse á la en proyecto Fede-
ración Agraria de la región del Ebro, 
que suponemos que comprenderá A r a -
g ó n , Navarra y Rioja. 
Todo lo que sea unirse en apretado 
haz para aprestarse á la común defen-
sa de los intereses, merece, no sólo 
nuestra aprobación, sino nuestra sim-
pa t ía y todo nuestro concurso. 
La Junta directiva de la Cámara Ofi-
cial Agr íco la de Jerez de la Frontera 
es tá profundamente preocupada por las 
noticias recibidas de los pueblos de la 
provincia de Sevilla, en donde existe 
una gran invas ión de langosta, y no 
se hacen trabajos^ de n i n g ú n géne ro 
para su ext inc ión , lo cual puede dar 
por resultado que, avivándose este año 
el insecto, produzca una nueva inva-
sión en el té rmino de Jerez, haciendo 
inút i les ios trabajos de roturación que 
se realizan conforme á lo prescrito en 
la Ley sobre plagas del campo. 
La citada Junta ha acordado dirigirse 
á los Excmos. Sres. Ministro de Fo-
mento y Director general de A g r i c u l -
tura, á fin de que hagan cumplir á d i -
chos pueblos los preceptos legales sin 
excusa n i retardo de ninguna clase. 
La expresada Junta entiende que to-
dav ía es tiempo oportuno para hacer la 
c a m p a ñ a de invierno á fin de destruir 
el canuto, que es la medida más p r á c -
tica y eficaz para conseguir favorables 
resultados, pues una vez avivado el i n -
secto es costosís imo y sobremanera 
difícil contener la invasión y la marcha 
de la langosta, que puede ocasionar 
verdaderas devastaciones. La Junta se 
di r ig i rá t ambién á los representantes 
en Cortes señores Marqués de Mocha-
les y Conde de los Andes, á fin de que 
apoyen cerca del. Gobierno de S. M . la 
jus ta pretensión de la Cámara de Jerez. 
La marcha del negocio de pasas en 
la plaza de Denia sigue siendo la 
misma, y , debido al estacionamiento en 
los precios, los cuales con t inúan á ba-
j o n i v e l , facilitan, aunque paulatina-
mente, la ext racc ión de las existencias 
de la ú l t i m a cosecha. 
Y si persisten, como es de suponer, 
por a l g ú n tiempo más los precios ac-
tuales, no hay duda que es t imula rán 
la demanda de los mercados consu-
midores á medida que disminuya en 
ellos el surtido que a ú n les está abaste-
ciendo. 
V I N O S T I N T O S 
DE U S BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L O S H S B X D S B O S D B L 
EXGMO. SR. MARQUES DE RISCAL 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem B 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S U 
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Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, los consumidores. 
Exigir siempre intacta la maila de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
O O - A - S I Ó I V . — S e venden 5 tinos de 800 á 1.300 cántaras, de roble, superiores, á 0,40 pese-
tas la cántara; bocoyes á 16 pesetas cada uno; un magnífico malacate de cuatro caballerías, nuevo 
y azadas á mitad de precio, todo sobre vagón Haro. 
Dirigirse á D. Sotero Angulo por Haro.—Casalarreina. 
P L A . I V T O I V E I S r > E M : A ] V Z A I V O Y A L M E I V J D I t O superiores á 0,50 
pesetas aquéllos y á 0,30 éstos, sobre vagón en Haro. 
Dirigirse á D. César Saín, Ingeniero.—Muro del Carmen, Logroño. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
T̂O Ixeetáreas dLe viveros y plautacioue». 
FUNDADAS E N 1889 
J A I M E S A B A T É 
D X B E C T O B - P B O F I E T A S X O 
Villafranca del P a n a d é s (Provincia de Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y m á s importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
• sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produci rán este 
a ñ o la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500.000 pesetas-
G-ARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADES 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODiNA 
Especialidades que recomiendan á esta ant igua y acreditada Casa: 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y variedades 
m á s superiores que en Europa se cul t ivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Pr6CÍ0S IHUy eCOnÓmiCOS ©u pedidos de alguna importancia . 
1] 1 
V I N O S T I N T O S D E ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de D. Timoteo Vivanco, de 
Valmaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro en la Exposición Hispano-Fraucesa de Za-
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la cosecha Año de 1907. 
Madrid, 1909 —Bailly-Bailliere é Hijos. 
Calle de l a Caca alta, núm. 5. 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3 , 146-51 
y 343-14 . 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Oouderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Ya á 2 Va kilos por cepa, y la de 132 -11 , al sexto año, de 3 á 4 Va küos. 
Los blancos 117 3 , 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera,, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. —Barbados: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á MO—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Oouderc y Pájaro Azul, á 4 J 
pesetas millar; 146-51 y 3 4 3 - 1 4 Couderc, á 6 0 ; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mil plantas. n 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y ÜEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
O R O H I O A D E T I N O S Y M R B A I i U S 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan oatálog-os espeoiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qne el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palaeín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
Año XXXII CRÓMCA DE VINOS Y C E R E A L E S Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción; SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Albe r to Bosch, 
número 4% pr inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—^9k^SS ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación A buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
E N R I Q U E L E D A N T E C 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
P 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en F R A N G I A 
y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A R A J O 
M O T O R E S D E P E T R O L E O Y D E VAPOR — MÁQUINAS DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
Noevo arado brabanl, lodo de acero L E R E V E 
Suprimido el tomillo que regula, la profundidad. 
99 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES Í K Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCEUi\0 SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller <ie máquinas. 
SALUSTÍANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao ad ¡ 
representaciones de las regiones Q 
las tiene, para vender en comisión ^ 
mayor vinos comunes, cereales 1 POr 
bres, alcoholes y aceites. Visita' S ^ 
der y San Sebastián. Pueden d ir ig í i 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires 
Gran ligera de tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER LYON (Francia). 
¡ ¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se env ían C a t á l o g o s 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
IMTMMENTOS DE VITICULTURA 
CASA FUNDADA EN 1872 
iiMiDd nu m mwm V G . F A B R E & F I L S Teléfono 2 
Este medicamento es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRMUÁTICO LÓPEZ OLMEDILÜ 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir n inguna 
molestia en l a p ie l . 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su apl icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U R A N , T e t u á n , 3, Madr id . 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee* entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, á c i d o s sulfúricos, anhidro y comercial, á c idos n í t r icos y clorhídr icos , sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y f a rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos. 
F á b r i c a s en Elorr ieta , Zuazo y Gruturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal) . 
Di r í janse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Viilanueva, ii, Apartado 340, MADRID.—Edificio dei Banco Asturiano, OVIEDO 
D I S P O N I B L E 
GRAN E m B L E C I M l E T O DE A E B O R K X I T I M Y SEMILLAS 
G A R L O S R A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—-Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s * Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante* de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 
Máquina para injertar 
al rincón. 
V A I S O N (Vaucluse) 
Los solos conce-
sionarios de las 
NÜEYAS MÁQUINAS 
para INJERTAR 
sistema V I E U X , 
privilegiado. 
Los más simples, 
los más prácticos 
y económicos. 
(Pedid l a nota de 
exp l i cac ión . ) 
F R A N G I A 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
M A T E R I A L 00]V11*Jl/Ji: JL'O D2£¡ VITIOULXXJJRA. 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino, Prensas, Lagares. 
Arnés de Viticultura, sistema ROCHE Y GASTE. Indispensable á todos los viti-
cultores.—5.000 referencias. 
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D I S P O N I B L E 
M A Q U I N A R I A AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Piltros y maugas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, coa ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—-Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tára-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, prodyeto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
necesitan corredores, reĵ resentanUs y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores xeco-
miendan el empleo del 
0 E N 0 - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privilegio HUGOÜNBNQ, ap'O-
dado p o r l a Academia de Medicina 
de P a r í s en i888 y p o r e l Comité 
consult ivo de Hig iene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, e l O B N O - F O S F A T O aumen-
ta la riqueza a l cohó l i c a del vino; 
2. °, enriquece e l v ino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de SOpor 100 en la co7istitución del 
cuerpo humano, t a l como se encen-
t r a en l a ca7'ne y e l pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta l a acidez del vino y el 
extracto seco, t a l como lo hizo el 
yeso, pero s i n dejar e l sabor amar-
go y la i m p r e s i ó n áspe i ' a que carac-
ter izan los vinos enyesados; 4.°, da, 
a l v i n o u n color de b r i l l o intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, e l fosfataje cla-
r i f i c a e n é r g i c a m e n t e y conserva el 
v i n o , i m p i d i é n d o l e de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los viti-
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
v i n o F O S F A T A D O no da yeso al 
a n á l i s i s , pues la s a l fo rmada no es 
u n su l fa to , sino un F O S F A T O , 
siendo e l O E N O - F O S F A T O sin 
acc ión sobre l a s a l contenida natu-
ralmente ó a ñ a d i d a a l v ino en el 
momento de su f e r m e n t a c i ó n , no 
aumentando n i disminuyendo, pues, 
su cant idad . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones v i n í c o l a s . — P a r a pros-
pectos y demás detalles, dirig-irse 
á D. C. W. Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Agente general en Es-
paña. 
I N T E R E S A N T E 
A L O S V I I V I O U J V T O K E S 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterados ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen para la 
venta. 
T A N I N O E N & N T I C O 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á los 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 35U 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al Representante en España, don 
F . Montero, en Mota del Marqués (Va-
lladolid). 
Principales depositarios: Madrid, J . Ca-
nal, Imperial, 9 y 11, droguería; Alican-
te, Pinol Hermanos; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño, Viuda é Hijns de 
P. Gómez; Falencia, y Salamanca, Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P . Galiana; Zaragoza, K- 7 
Choliz; Cataluña, Alfredo Riera ó Hijos, 
Ñápeles, 166, Barcelona. 
